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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORbENES
INSPECCION GENERAL' DE IN} ANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Desiinos,—Orden de 22 de marzo de 1949 por la que se
diwpone pasen destinados al Cuartel de Instrucci4n del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo los
Brigadas de Infantería de Marina D. Ricardo Pacios
andar y D. Hilarlo Elvira Ruiz.—PILkina
Situacionts. Orden de 22 de marzo de 1949 por la que
se dispone pase a la situación de "procesado" el Sar
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genio de Infantería de Marina D. Sergio AlVal'ilio Pi
481.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio. Orden de 22 de marzo
de 1949 por la que se concede la continuación en el
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y aiimilados.
Destinos. Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer cjue los Brigadas
de Infantería de Marina D. Ricardo Pacios Sandar
y-D. Hilario Elvira Ruiz cesen en el Tercio del Nor
te y pasen destinados al Cuartel de Instrucción de
aq.uel Departamento.
Madrid, 22 -de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
gartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector 'General de Infanterfa de Marina,
,Situaciones.—Cesa en el Tercio del Norte, y pasa
a h situación de -procesado", a partir de 3 de fe
brero último, el Sargento de Infantería de Marina
D. Sergio Alvaririo Piñón.




Confin:u-ación en- el servicio.—Se concede la con
tinuación-en •el servicio, con derecho a los beneficios_
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a Continuación se relaciona, cla
sificándolo en el ,período que al frente de „cada uno




Andrés Pérez Rivadulla.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—En se
gundo reenganche, por cuatro .años, desde 12 de
•
marzo 4e 1949.
Gustavo 'Cabinas del Valle.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de 'Cádiz.--En
segundo reenganche., por cuatro años, desde 23 de
abril de 1949.
Antonio Tocino 'Tocino..—Del Cuartel de Instruc
ción .del Departamento Marítimo de ,Cádiz.—En se
gundo reenganche, por cuatro años, desde 13 de
marzo de 1949.
Juan B. Jiménez Cabrera.—Del 'Tercio del Sur.—
En tercer, reenganche, por cuatro años, desde 39 de
enero de 1949.
Manuel Casas Costoya. De la dotación del cru
cero. Miguel de Corvantes!—En segundo reenganthe,
P'' giatro años, desde 18 de marzo de 1949.
Músicos de tercera clase.
Ernesto Muñoz Fernández. — Del buque - escuela
Juan Sebastián de 'Elcano..—En quinto reenganche,
por cuatro años, desde 21 de septiembre de 1948,
pero sin derecho a beneficios económicos por dis
frutar los de Sargento. _
.Miguel Pérez Donoso.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 10 de
abril de 1949.
Ricardo Freire Cheda.—Con destino en la Escua
dra.—En tercer reenganche, por 'cuatro años, a par
tir de 2 de marzo de 1949.
Cabo segundo Especialista.
Antonio Moy-a Hijano.—Del crucero Canarias.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 6 de
marzo de 1949.
Cabos segundos no Especialistas.
Luis Panadero Domínguez.—Del Tercio del Nor
te.--En primer reenganche, por cuatro arios, desde
9 de marzo de 1949.
Manuel Oscar Toucedo Díaz. -- De las Fuerzas
afectas a la Basé Navál de Canarias.--En ptimer
reenganche, por cuatro arios, a partir de- 19 de ene
ro de 1945, y en segundo reenganche, por cuatro
años, desde 19 de enero de 1949.
Cornetas.
Francisco Trillo Bellido.—Del Terció del Sur.
,En enganche voluntario, por cinco días, desde 24 de
febrero de 1949, y en primer reengánthe, por cua
tro arios, a partir de 29 de dicho mes y año.
Andrés López Vergara.—Del crucero Canarias.




Sebastián 'Moreno León. De la dotación dei ca
ñonero Canalejas.--En primer reenganche, por cua
tro años, desde 2 de febrero de 1949.
"14adrid, 22' de marzo dé 1949:
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferro] del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirantes Comandante. Ge
nerales de la Base Naval de Canarias y de: la Es
cuadra, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General de Infantería de Marina.




Doti José Vela-illidalgo y de Uribarri, Capitán de.
.Fragata, Comandante .Militar de Marina de esta
'Provincia y._ Capitán de su puerto,
Hago.. saber : Que encontrándose .vacante la plaza
de Asesor jurídico de esta Provincia Marítima, se
hace públic,o, por medio del presente Edicto, y en
cumplimiento de lo ordenado por la_ .Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de !Cádiz, para que
ins que deseen ocupar dicha plaza presenten sus ins
tancias 'documentadas. dirigida,s al excelentísimo 'se
ñor Ministró de Marina, en «eJ plazo .de treinta. días,
a contar desde la publicación del presente Edicto
en el Boletín Oficial del Estado,. Boletín Oficial de
la-provincia de Cádiz,- DIARIO OFICIAL DE MARINA
y Boletín Oficial del Ayuntamiento de Ceuta.
Ceuta, 12 de marzo de 1949.7--El _Comandante Mi
lita de Marina, loSé. Velar-Hidalgo.
•
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido por pérdida de- la doculnen
¡ación militar del inscripto. de Marifia por la Co
mandancia .Militar dt Melilla, para el reemplazó
dé •1923;Ricardo. Fernández Amores.
Hago saber: Que por-decreto auditoriado de T.j del
actual, recaído en dicho expediente, se ha declarado
nula, y sin valor alguno la documentación militar de,
referencia.; incurriendo en responsabilidad la r).erso
na que la encuentre y no. haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina. •••■
Madrid, 14 de marzo de 1949.—ELCalltán, juez
instructor, Dicgo Sánchez, de la Rosa. •
•
•
Don Crisanto Gutiérliez Trujillano, Teniente Coro
11e-1 de Infantería de ,Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
•(a Cédula y Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto llamado, Arturo Taboada Carvia,
Hago saber.: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de -la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nulo y sin valor al
guno los documentos extraviados ; 'incurriendo_ en
responsabilidad la persona que poseyera dichos do
cumentos y no hiciera entrega de ellos.
Cádiz, a 7 de marzo de 1949.—E1 Teniente Coro
nel, juez-instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
•
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la 'Cédula de Inscripción Marítima del inscripto
de Marina llamado. Cayetano Fraga Gómez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo 57 _sin valor al
guno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona- que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a 7 de marzo de 1949.-L---El Teniente Coro
nel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar 'la pérdida "de
la Cédula de ¡Inscripción Marítima del inscripto
de Marina llamado Francisco González Canteo,
Hago saber: Que en dicho, expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
'
Cádiz, a 7 de marzo,, de 1949.--E1 Teniente Coro
nel, Juez *instructor, Crisanto Gutiérrez -Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y juez instructor del
eScpediente instruido para acreditar la pérdida de
i. Cédula y Libreta de Inscripción Marítima del
insdipto de Marina llamado Joaquín Rubio de
Pedre,
Hago saber- : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de Superiorid de este Departa
m2nto Marítimo, declarando nulo y sin valor alg-u
no los documentos extraviados; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dichos docu
mentos y no hiciera entrega de los mismos.
Cádiz, a 7 de marzo de I949.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, 'Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Márítima del inscripto
de Marina llamado José Bascuas Pereira,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto, auditoriado de la Superioridad de este Depar
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tamento Marítimo, declarando nulo y sin vale': al
«uno el documento extraviado incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a 7 de marzo de 1949.—El Teniente Coro
nel. juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto de Marina
llamado Rafael Molina Peña.
Hago saber Qtfe en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la .Superioridad de este Departa
mento Marítimo, declarando nulo y sin valor algu
no el documento extraviado; incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyera dicho documento
y no hiciera entrega de él.
• Cádiz, a 7 de marzo de I949.—El Teniente Coro
nel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE GRAN CANARIA.
•
Por el presente se anuncia que, con autorización
del excelentísimo señor Ministro de Marina, se abre
concurso para proveer, mediante la reglamentaria
oposición, dos plazas de Práctico de Número, va
cantes, en el Puerto de La Luz (Las Palmas), en
la 'forma que previene el Reglamento para aplica
ción de la Ley de Protección y Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio
de 1909, aprobada por Real Decreto de 13 de oc
tubre de 1913, y demás disposiciones complemen
tarias.
Podrán solicitar examen en instancia dirigida a mi
Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinthinco
y cincuenta años.
El personal de esta clase perteneciente a la Reser
va Naval disfrutará de derecho absoluto en prime
ra convocatoria para ocupar estas plazas, conforme
preceptúa la Ley de 17 de julio de D948.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo I35 •del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las industrias y Comunicaciones l'Iarítimas, ntes
citada.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de Gran Caliaria.
'durante los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación en, el DIARIO OFICIAL DEL MINISIERIO
DE MARINA, incluyéndose en este plazo los dim fes
tivos.
Los exámenes se celebrarán en la capital de esta
Provincia Marítima, en el local de la Comandancia
de Marina de la misma, a las once horas del día
hábil siguiente al de la fecha de terminación del pla
zo para la presentación de instancias.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos:
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de sus
derechos ciwiles.
b) Nombramiehto de .Capitán de la Marina Mer
cante, o copia legalizada del mismo, y Cédula de
Inscripción Marítima.
e) Copia legalizada del acta de nacimiento.
(/) Certificación de buena conducta del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
e) ,Certificado *de buena conducta políticosocial
expedido por la Comisaría de +orden Públio o Guar
dia Civil.
1) +Certificado de adhesión al Movimiento Nado
nal expedido por Falange Española Tradicionglista
y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones legalmente expédidas de los
méritos contraídos con carácter profesional.
h) Los que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tificación que acredite tal -extremo, expedida por el
Servicio de Personal del Ministerio de Marina.
Por último, acompañarán, si así lo desean, las cer
tificaciones que acrediten otros servicios meritorios
profesicnales o relacionados con la pasada guerra
civil.
Los opositores se someterán al reconocimien::+.5 fa
cultativo que previene el apartado. c) del artículo 133
de la citada Ley de Protección y Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas.
Los opositores que pertenezcan, a la Reserva Na
val activa estarán exentos de presentar los documen
tos que se reseñan en los puntos a), e), D y h).
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo
de 1949.—El Comandante Militar de Marina, Car
los Pardo y Pascual de Bonanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
■
